舞台芸術におけるアーカイブをめぐる論点と展望 : 海外の文化政策および舞台芸術アーカイブの多様性に着目して by 志村 聖子
































Issues and prospects of performing arts archives :
Focusing on foreign cultural policies and the diversity of performing arts archives



































































会（現：Koninklijke Vereniging van Archivaris-



















年にアメリカで The Society of American Archi-
vists（SAA）が、1948年にヨーロッパで The
International Council on Archives（ICA）が設立
されている。その後に、1975年にオーストラ
リアで The Australian Society for Archivists
（ASA）、1976年にニュージーランドで Ar-
chives and Records Association of New Zealand
（ARANZ）が続いている。また、特に舞台芸術
に関わるアーキビストのネットワーク組織であ
る Société Internationale des Bibliothèques et des








































表 1 SAA と ICA による archives の定義
（SAA）
The word archives can be used in three different
ways :
・the permanently valuable records of people, busi-
nesses, and government. These records are kept be-
cause they have continuing value to the creating
agency and to other potential users. They are the docu-
mentary evidence of past events. They are the facts we
use to interpret and understand history.
・an organisation dedicated to preserving the docu-
mentary heritage of a particular group.
・the building in which archival materials are kept, i.
e., the archival repository itself.
（ICA）
Archives are the documentary by-product of human



























































てほぼ完全であり、世界唯一のものである。 SP、EP、LP レコードが中心の約 1000種



















る。」（ITMA : 2019, p.2, p.17）
〈研究プロジェクト〉
“The Unspoken Dance :




























































































































































































































































































































































































































































































いては Boekman 財団図書館の Mieke Nooijen 氏、








































５）https : / /www2.archivists.org /about-archives［最





６）Lexicon van Nederlandse archieftermen, 1983,
p.13。アーキビストが一般的に使用する定義
であるとされている。
７）J. Bos-Rops, M. Bruggeman, Archiefwijzer- han-
dleiding voor het gebruik van archieven in neder-





































１４）Respect voor oude orde : Honderd jaar verenig-
ing van archivarissen in nederland, Stichting Ar-



















pp 64-67, pp 85-87。
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２６）Van de schaarste ende overvloed, advies cultuur-






















３１）Klep, P. M. M., Archieven bewaren : cultureel
investeren in de toekomst : Discussienota over
selectie en vernietiging van archiefbescheiden ten
behoeve van de Rijkscommissie voor de Ar-










３４）Een cultuur van verandering : advies cultuurnota
1997-2000, Raad voor Cultuur, Den Haag, 1996
３５）前掲 24）。
３６）Spiegel van de Cultuur : advies cultuurnota 2005-









３７）Sectoranalyse archieven 2003, Raad voor Cultuur,
https : / / www. cultuur. nl / upload / documents / ad-
viezen /Vooradvies-2005-2008-deel-Archieven. pdf
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